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ABSTRAK
SAID BILAWAL ZARZAMI ,  PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRK PIDIE DALAM PROSES REHABILITASI
DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN 2011 DI KECAMATAN TANGSE
(ix-67)., pp., tabl., bibl., app
      			         ( Maimun, MA, Dr. Effendi Hasan, MA)
Bencana alam pada Tahun 2011 di Kecamatan Tangse adalah bagian dari tanggung jawab DPRK Pidie dalam melakukan
pengawasan pasca bencana ke tahapan rehabilitasi dan rekontruksi, sesuai dengan fungsi pengawasan legislatif yang telah diatur
oleh UUPA Tahun 2006, Legislatif wajib melakukan pengawasan terhadap Penggunaan dana yang bersumber dari APBN ataupun
dana Otsus daerah. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRK Pidie dalam pengawasan proses Rehabilitasi dan Rekontruksi
pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Tangse Tahun 2011, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang menyebabkan tidak
efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK Pidie pada proses Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca benccana banjir bandang di
Kecamatan Tangse tahun 2011.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian
kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan
bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.  Kemudian penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan
dengan cara mewawancarai informan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Legislatif telah melakukan pengawasan pasca bencana tahun 2011 di Kecamatan Tangse pada
proses tanggap darurat dan tidak adanya pengawasan yang berlanjut ke tahapan rehabilitasi dan rekontruksi, dan kendala-kendala
yang dihadapi DPRK Pidie dalam proses rehabilitasi dan rekontruksi di Kecamatan Tangse pasca bencana tahun 2011 ialah faktor
internal dan eksternal.
Disarankan kepada DPRK Pidie harus lebih kompleks dalam melakukan pengawasan khusus nya pada proses pengawasan
rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana agar tidak timbulnya permasalahan-permasalahan yang merugikan masyarakat.
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